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The University of North Florida 
Spring Commencement Exercises 
Saturday, May 5, 1984 
Curtis L. McCray, Ph.D., President 
PRESIDING 
Prelude ....................................................................... UNF Brass Quintet 
Centene No. 5 
Arr. By Verne Reynolds 
Processional ...... . . ............ . ... .. ... . .................. .. ............. .... The Brass Quintet 
Pomp and Circumstance and "Triumphal March" from Aida 
Arr. By Lenard C. Bowie 
Posting of the National Color ........... .... . .............. . ............... Jacksonville Light Infantry 
Color Guard, UNF Army ROTC Detachment 
The National Anthem .. .. . . . ....... . .... . ... . . .. .. . .... . ...... .. ... ... . ........ William Brown, UNF 
Professor of Music 
Invocation ........ . ...... .. ..... . . .... . .... .. .. .. ................ The Reverend Newton E. Williams, 
Campus Minister, Edward Waters College 
Welcome and Remarks .. ... . .. . .. .. ......... ...... . ........... .. . ................ President McCray 
Presentation of the Distinguished Professor Award .............. . ..... .. . . . ......... . President McCray 
Leonard J. Lipkin, Ph.D. 
Professor of Mathematical Sciences 
UNF College of Arts & Sciences 
Presentation of Recipient and Award by 
Stephen L. Shapiro, Ph.D. Mr. Arthur I. Jacobs 
President, UNF Faculty Association President, UNF Foundation, Inc. 
Conferral of the Honorary Degree .................................................. President McCray 
DOCTOR OF SCIENCE 
Samuel A. Grimes 
Recipient presented by 
William C. Merwin, Ed.D. 
Provost and Vice Present for Academic Affairs 
Commencement Address ......................................................... President McCray 
Recognition of the Bachelor's 
Degree Candidates ... . ..... . .. ... . ......... .. ................ . ........... ... . .. . Provost Merwin 
CANDIDATES PRESENTED BY 
Edward A. Healy, Ph.D., Interim Dean 
College of Arts and Sciences 
Frank S. McLaughlin, Ph.D., Assistant Dean 
College of Business Administration 
Dr. Andrew A. Robinson, Ed.D., Dean 
College of Education & Human Services 
Judith L. Solano, Ph.D., Interim Director 
Division of Computer and Information Sciences 
Katherine P. Webster, Ed.D., Interim Director 
Division of Nursing 
Adam E. Darm, Ed.D., Director 
Division of Technologies 
Conferral of the Bachelor's Degrees ................................................ President McCray 
Recognition of the Master's Degree Candidates ........ : . .. . . .. . ....... .... .. . •. .. ..... Provost Merwin 
CANDIDATES PRESENTED BY 
The Interim Dean of the College of Arts and Sciences, 
the Assistant Dean of the College of Business Administration, 
and the Dean of the College of Education and Human Services 
Conferral of the Master's Degrees ................................................. President McCray 
Welcome to New Alumni 
and Presentation of the Outstanding 
Senior Service Award ......................................................... Donna Self, (BA '77) 
President, UNF Alumni Association 
Benediction .. . ........... . ... . .... .. .... . .. .......... .. . .. . ..... .. ...... ...... Reverend Williams 
Retiring of the National Color .. .. .. .. ........ .. . .. .......... ... ... . .. ....... .. ..... J.L.I. Color Guard 
Recessional .................................................................... The Brass Quintet 
Postlude ............ . . . .............. . . ... .. ... .......... . . ....•..•.. .... . ..... The Brass Quintet 
Finale, Symphony for Brass 
Victor Ewald 
It is customary for the audience to remain standing at their seats until the recessional is completed. 
Ushers for the ceremony are members of the UNF Zeta Tau Alpha sorority and Phi Theta Kappa honor society. 
Ace Martin,* Trumpet 
Craig Nelson, Horn 
UNF BRASS QUINTET 
Danny Legare,* Tuba 
(*substitutes) 
Rick Mann, Trumpet 
Steve Niblick, Trombone 
* Degree Candidates 
Bachelor of Arts, 
College of Arts and Sciences 
Mansour Yusif Al-Ahmadi Gerry A. Dompor 
Mobarak Mashhoor AI-Shahrani Michael Shawn Edgerley 
Jennifer Newark Allen Richard M. Elliott, II 
Shelley Lynn Anderson Terrance Mark Enns 
Melissa Anne Baker J. Noyce Fanning, Ill 
Rebecca J. Baxter-Filion Cecelia Margaret Harter 
Mary Christina Bernardi Holly E. Hathway 
Albert Daniel Betz, Ill Fredericka Louise Hendon 
Jeannine F. Brennan Stephen C. Hite, Jr. 
Karen Patricia Burns Sara Frances Housend 
Gloria Nesmith Callender Jose' Ernesto lcaza 
William Edward Cassity Charyl Belinda Jackson 
Lorrie Mae Heesh Cauchon Paul Anthony Jackson 
Julia P. Clayton Anwar Husain Hassan Kateb 
Sherrie Elizabeth Clayton Hamza Yakoob Khaiat 
Mary Elizabeth Copeland-Stillwell Sandra Jean Kraus 
Iris J. Craft Susan Mary Kuss 
Donna Choate Crary Sandra J. Leach 
Joyce A. DeVillez Dale A. Lively 
Bachelor of Fine Arts, 
College of Arts and Sciences 
Jean Michelle Moriarty Cook Robert C. Goussy 
Bachelor of Science in Mathematical Sciences, 
College of Arts and Sciences 
Kathy Denise Colleton Bruce Winder Rouzie 
Bachelor of Business Administration, 
College of Business Administration 
Steven R. Baker 
James R. Barfield, Jr. 
Stephen Richard Bell 
Michael Allen Beurket 
Abdolnaser Bina 
Garry Bruce Bivens 
Charlotte B. Braren 
Robert Edward Bunch 
Henry Hollingsworth 
Chambliss, Ill 
Kevin Thomas Chickanis 
Kristi Barrington Cook 
James McKinney Cooper 
David Wait Cornwell 
Gabrielle Anne Perry Couts 
Allison Creely 
Anna Gerarda D'Auria 
Carl Wesley Darley, Jr. 
Kelly Ann Davidson 
Benjamin Apilado Domondon 
Amy McGehee Dotson 
Steven Doke Dowling 
Judith Ann DuPont 
Richard Robert Dunch 
Michael Nicholas Erdelyi 
Lee Daugherty Fanelli 
Keith D. Farmer 
Michael Owen Finotti 
Robert C. Fisher 
Ronald W. Fullerton 
Nellie Mays Gaitan 
Jeffrey Alan Geisler 
Iris Goldman 
Lisa Yvonne Griegel 
Louis Gruninger, IV 
Elise Winona Hall 
Richard Henry Hamilton 
Douglas A. Hernandez 
Heyward E. Hinson 
Bret Hiram Holbert 
Glyndell Hope 
Robert Webster Humpidge 
S. R. Hunsuckle, Jr. 
Cheryl Diane Hutchens 
Ted Edward Johnson 
Charles Anthony Jones 
Felipe Lorenzo-Luaces 
Marjorie J. Maclean 
Jacqueline Jane McCormick 
George Frank Morrissey, Jr. 
John Andrew Munro 
Kathryn F. Nelson 
Linda Lee Nelson 
Michel Oesterreicher Nettuno 
Pappi Mridula Pachori 
Randall W. Parker 
Sera Leslie Porter 
Timothy Cabell Pratt 
Diane Lynn Rodgers Rabe 
Amanda Bullard Ragan 
Donald Andrew Roberson 
Lynor Romer 
Glenn Michael Ropero 
Donald Leighton Savage 
Mark Alan Schultz 
Joann C. Wilson 
William Azor Schell, Ill 
Harold Eugene Kelly 
Daniel Richard La Belle 
Glenn S. Lawson 
George D. Loeb, Jr. 
James R. Losco, Jr. 
Mark Brian Maclean 
Emily V. Martabano 
Eleanor Ann Mauzy 
Sean F. McCarthy 
Alvin D. Meier 
Susan Chambers Merritt 
Valerie Anna Decker Metrakos 
Thomas Davis Moore, Jr. 
Nancy Anne O'Neil 
Walter E. Ohlrich, Ill 
Deborah Lowe Overly 
Sheldon Arnold Pafford 
Fritz Quinn Parman, Ill 
Jan Michele Peer 
Andrew Cunningham Pope 
David W. Redman 
Rega Maria Reid 
Joan Reiner 
*Due to printing requirements, degree candidates listed reflect 
those individuals who applied for graduation as of April 24, 1984. 
Michael Eugene Schultz 
Terry M. Segovis 
Pearlie Louise Shelton 
Dupont P. Smith 
Joseph Roger Smith 
Pamela Kay Stevens 
Susan Warren Storm 
Robert Donald Strauch 
Robert Thomas Swift 
Anne Hawkins Taber 
Kathleen H. Teague 
Dana Lynn Thomas 
John Mark Touchton 
Robert Wayne Townsend 
Jill M. Tully 
Susan Kay Tyler 
Lewis Ivey Wade 
Kathryn Lynn Walburn 
Jack LaRue Welch, Jr. 
Steven Gerard Rippley 
George Elwood Ruckersfeldt 
Donald J. Sabia 
Patrick Harvey Sammons 
Warren William Sapp 
Clinton Thomas Sayers 
Randle Bruce Scott 
Ameer Abdullah Seleihim 
Joy Lynn Shultz 
Diane M. Strube 
Sharon Yvonne Sumlar 
Carolyn Yvonne Taylor 
Dovie Anne Terrell 
Aimee Vincelette-Boggs 
Susan Mullis Whigham 
James Bentley White 
Robert Freeman Wingo 
Richard L. Wohl 
Ginger L. Wright 
Bachelor of Arts in Education, 
College of Education & Human Services 
Gerri Ray Addison Elaine S. Fears 
Jo Ann Aldrich Stephanie D. Fletcher 
Eddie D. Allen Betty Jean Foister 
Alice M. Anson Anita V. Foote 
Brenda Lee Batteh Angela Glisson Freeman 
Kristen Elaine Beany Karen L. Gardiner 
Faye Annette Bell Sharon Ann Gouge 
Sadie Louisa Blanton Fay Green 
Frank Leonard Bowman Faye DeBose Hines 
Patrice Ann Bramlett Laurie DuPont Holt 
Paula Jean Connor Betty Stevens Hutson 
Grace Shaw Davis Willene R. Jones 
Maureen Mitchell Evans Kimberly Karyl Kirby 
Bachelor of Science in Allied Health Services, 
College of Education & Human Services 
Francis Morgan Anderson 
Carl D. Craig 
Bachelor of Science 
Ann Marie Debs 
Sally M. Edwards 
Division of Computer and Information Sciences 
Lynda Hull Metzger 
Bachelor of Science in Nursing, 
Division of Nursing 
Dian Marie Miller 
Bachelor of Technology, 
Division of Technologies 
Billie Joseph Adkins 
Saud Abdullah Al-Assaf 
Saad Mohammad A. AI-Rami 
Mohamed Ali Frraj AI-Shehry 
Abdullah Ibrahim M. Alhabeeb 
Douglas Edward Beck 
Donald Francis Behm 
Douglas Edward Brown 
Marchita Saroya Calhoun 
Craig Alan Cascone 
Peter Thomas Cummings 
Debrah Francene D' Amato 
Richard T. Davis 
Robert Edward Deal 
Albert Frederic Devere, 111 
Susan Elizabeth Lerch Dickey 
Henry Davis Duckworth 
Reuben Walter Eckles 
Donna Marie Gaudenzi 
Michael Linwood Geiger 
David S. Girdley 
Steven D. Goins 
Master of Arts in Counseling Psychology, 
College of Arts and Sciences 
Cheryl Tienken Gafford Helen Stevens Rellihan 
Master of Public Administration, 
College of Arts and Sciences 
Mary Clemons Griffith Ronald R. Watson 
Kathryn Darlene Lawrence 
Martha A. Lewis 
Bobbye H. Linton 
Sally Ann Wright Lloyd 
Lori Chesser Lucas 
Virginia A. Lyon 
Kathleen E. McKinnon 
Shelley O. Miller 
Sarah Alethie Cofield Mugnaini 
Terri Holt Mullis 
Sylvia Frenser Murray 
Sharon Brogden Olliff 
Dayton T. Owens 
Lucille J. Hadley 
Carol Pappy Patterson 
Claire Turner Howard 
Eric Daren Jacobsen 
Gary Wayne Laird 
William Jeffrey Leahy 
Stephen Joseph Luten 
Lucy O' Rourke MacEachern 
Eric George Marsh 
Danny Charles Morick 
John Thomas Morris 
Ahmed Saleh Neenia 
Kieu Huu Nguyen 
Mary Katherine Shane 
Chrysandra Darlene Perry 
Brenda Lavant Peterson 
Margaret Jean Ragland 
Beverly Russell Raley 
Lisa Marie Reddish 
Cynthia D. Renshaw-West 
Nancy Jean Reynolds 
Clarence Robinson, Jr. 
Suzanne Simmons 
Mildred Smith 
Penney Lou Smith 
Lana Noel Walker Tawes 
Rebecca Lynn Thomas 
Howard R. Schechter 
Donald L. Pugh 
Lonnie Lee Randall 
Deborah Ann Sayers 
Belinda S. Stotler 
John Douglas Traylor 
Steven Andrew Turrentine 
Jane Adams Watson 
Mark Steven Whittle 
Mohammad Javad Zakikhani 
Nancy Louise Youngblood 
Master of Accountancy, 
College of Business Administration 
Richard E. Alder Annette T. Bussell 
Master of Business Administration, 
College of Business Administration 
John G. Azzo 
Larry D. Boots 
Artis Gray Boyd 
Robert Lee Clark, Jr. 
Laurie J. Dent 
Larry L. Eckert 
Robert Henry Farnell , 11 
Sheldon Ronald Ferdman 
Anne Freeman 
George F. Gaston, Jr. 
Susan Rae Griffith 
William Clifford Guthrie, Ill 
James Herbert Hoener 
C. Michele Johnson 
Cynthia P. Lee 
Milissa Claire Lynch 
Erna Petronella-Lemckert 
McCauley 
Margaret Ann Melzer 
Cecil Wayne Middleton 
Master of Human Resources Management, 
College of Business Administration 
John R. Grace 
Master of Science in Allied Health Services, 
College of Education & Human Services 
Valerie Charlene Brooks Clark 
Lynne B. Eagen 
Ellen S. Frantz 
Laurey S. Gauch 
Master of Education, 
Sharel Laverne Grissett 
Patricia T. Jackson 
Margaret A. Julian 
Geraldine Mary Kuehner 
College of Education & Human Services, 
Sharon Jeanne Achey Susan Kaysen Chappell 
Ryan P. Anderson Lowell Eugene Dukes 
Patricia Diana Andrews Anita Louise Elkins 
Beth Bennett Cynthia Tritschler Gilmore 
Katheryn Taylor Best Sandra Keebler Grant 
Carolyn Jackson Blackshear Linda Lee Hickenlooper 
Linda Gail Blanton Priscilla F. Hoye 
Vickie Lynn Boyd Rodney Franklin Ivey 
Annie Pearl Brown Jiil A. Leinhauser 
Jeanne Hardage Chambliss Jeannine Higbe Lenhart 
University of North Florida- University of Florida 
College of Education 
Doctor of Education 
Curriculum and Instruction 
Lloyd D. Horadan Katherine P. Webster 
Specialist in Education 
Counselor Education-School Psychology 
Janet Andree Revart Shelia Day Leto Scott 
Shirley Jones Dyson 
James Warner Moore 
Norman C. Noblet 
John Roger Noffsinger 
Francisco Javier Perez 
Randolph Edmond Sandy 
Kenneth Don Scher 
Nita R. Sharma 
E. A. Snowman, Jr. 
Lamar Swanner , Jr. 
Cynthia A. Thelen 
Beverly Wood Norton 
Doris Tucker Putman 
Michael Philip Rosen 
Robert Allan Smith 
Martha S. Lynn 
William Lord Merrill 
Lewis E. Moore 
Dolores Ward Morford 
Richard Michael O'Shea 
Gloria Daise Pressley 
Karen Holman Reeves 
Margaret M. Reeves 
Barbara J. Ritchey 
Carol Stephens Seger 
Kenneth Hedges Revell 
Stephen W. Trescot 
Alexander Noble Turnbull 
Roger A. Veitch 
Dolores A. Velardi 
Michael C. Ward 
Judith Quail Fascell Wiggins 
Betty J. Willis 
Jane Julena Wyman 
Randolph John Senzig 
Fern Susan Smith 
Ralph Leon Stephens 
Janice Kaye Stewart 
Will iam Frederick Swink 
David Paul Trzcinski 
Douglas Louis Valenti 
Sydney Louise Watson 
Mary D. Weems 
Sylvia Mary Yazgi 
1984 Distinguished Professor 
DR. LEONARD J. LIPKIN 
Professor of Mathematical Sciences 
Dr. Leonard J. Lipkin was born in Peoria, Illinois 
in 1938. Following his graduation from Peoria 
Central High School, he attended Oberlin College, 
where he studied clarinet under George Waln and 
Kenneth Moore and was active in the college's 
Symphony Band, Wind Ensemble, Collegiate Sym-
phony and a number of chamber groups. He also 
earned three athletic letters as a member of the 
Oberlin golf team and served as president of the 
Jewish Student Congregation. 
Graduating from Oberlin with his A.B. degree, 
cum laude, Dr. Lipkin subsequently attended the 
University of Michigan, where he earned both 
master of arts and doctor of philosophy degrees. 
While at Michigan, he began his teaching career 
as a teaching fellow and lecturer. 
Following his studies at the University of 
Michigan, Dr. Lipkin joined the faculty of the 
University of California at Berkeley as an instruc-
tor. He subsequently went on to teach at the 
University of Kansas as an assistant professor of 
mathematics and joined the University of North 
Florida faculty in September 1972 as an associate 
professor. Dr. Lipkin subsequently earned promo-
tion to his current academic rank of professor of 
mathematical sciences. 
The 1984 Distinguished Professor holds mem-
berships in the American Mathematical Society, 
Mathematical Association of America, Society for 
Industrial and Applied Mathematics, and the 
Florida Council of Teachers of Mathematics. He 
also holds membership in two honorary societies, 
Sigma Xi and Phi Kappa Phi. 
At UNF, Professor Lipkin has been active on 
numerous University, College of Arts and 
Sciences, and Faculty Association Committees. 
He served as interim vice president of the Faculty 
Association in 1975, as president of the Arts and 
Sciences faculty during 1975-76 and 1979-80, and 
was a member of both the Presidential Search 
Committee and the UNF Press Editorial Board. 
Within the Department of Mathematical 
Sciences, Dr. Lipkin served as acting chairperson 
during 1983 and has served as assistant chairman 
since 1982. He organized the University's first stu-
dent mathematics club in 1972 and has served as 
faculty advisor for the Mathematics/Statistics 
Club since 1982. He also has coordinated many 
departmental colloquia and, as coordinator for 
lecturers, has brought to the campus a number of 
off-campus speakers. 
Dr. Lipkin continues to actively pursue research 
opportunites and currently is preparing a proposal 
to be presented to the National Science Founda-
tion for an institute for excellent teachers of 
mathematics. He also is a member of the UNF 
grant committee seeking a program or center of 
excellence in mathematics, computer and 
science education at UNF. 
Honorary Degree Recipient 
SAMUEL A. GRIMES 
Doctor of Science 
Mr. Samuel A. Grimes, who celebrates his 78th 
birthday today, moved to Jacksonville in 1917. 
Since his youth, he has been an avid student of or-
nithology and, despite his lack of formal college 
training, has made many significant contributions 
to the study of birds. His earliest article on birds 
appeared in the Florida Naturalist in 1928 and, in 
1929, he began the Jacksonville Christmas bird 
count as sole observer, tracking various avian 
species by bicycle. 
He blended his interest in ornithology with his 
ability as a photographer to become a pioneer in 
bird photography. His work continues to influence 
this photographic speciality, and serious 
students will find his photographs scattered 
throughout the prestigious Bent's "Life 
Histories" series, the Encyclopedia Britannica, 
the World Book Encyclopedia, and the National 
Geographic Magazine. His work also is reflected 
in most North American bird journals and many 
state bird books. 
Mr. Grimes has the distinction of seeing his 
photograph of a Roseate Spoonbill with young 
published as the first color photograph ever 
printed in Bird Lore in 1937. In 1958, he produced 
his own book, "An Album of Southern Birds, " a 
work which is recognized today as a masterwork 
in Southern Ornithology and which serves as a 
model and guide for naturalists who have fol-
lowed his leadership in the field. 
For more than a decade, Mr. Grimes' photo-
graphs provided most of the covers for the Florida 
Naturalist until the magazine changed its format 
in the early 1960s. 
Field work in conjunction with his photographic 
interests resulted in many important records 
listed in Sprunt's "Florida Bird Life. " With Glen 
Chandler, he found the first known Cattle Egret 
nest in North America at Kings Bay Rookery, near 
Lake Okeechobee, on May 5, 1953. 
Although not possessing degrees in the field, 
he was elected to membership in the American 
Ornithologists' Union in 1951 because of his con-
tributions to ornithology. This was a singular 
honor, since the Union includes among its 
membership those who hold the highest aca-
demic credentials in the field. He also has en-
joyed a long association with the National 
Audubon Society and its Florida Chapter, and is a 
charter member of the Florida Ornithological 
Society. 
In recent years, his interest in the songs of 
the Mockingbird resulted in a recording album, 
"The Vocally Versatile Mockingbird. " Hours of 
painstaking research, field work and careful 
editing are reflected in this instructive work. 
This public document was printed at a cost of $267.00, or 11 
cents per copy, to provide a listing of UNF's Spring 1984 
graduates. 5/3/84 
